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皆、2015 年にオタワ大学で開かれた「A Journey 
to Elsewhere: Spiritual Travel and the Quest for 
Authenticity」と題する学際的ワークショップの参
加者であり、そこでの発表、討議を発展させる形で
本書が刊行された。第 1 章と第 12 章を担当する編
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